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ように思われる。Saskia Sassenn, The Global City : New York, London, Tokyo, 



























































































































































































































































　いうまでもなく，ニューヨーク ･ タイムズは，ワシントン ･ ポストやロサ







































































⒁　ブルームバーグの記事，“New York Times Tops USA Today to Become No. 2 U.S. 

































































に位置する後者は，ノーベル賞経済学者ポール ･ クルーグマンによる Japanｾs model 
economy? と題するコラムで，安倍政権の経済財政政策を肯定的に論じたものである。























に現れた Okayama という地名を見る限りはどちらの Okayama か区別がつ




　日本の Okayama も台湾の Okayama も，第２次大戦が終わるとほとんど
瞬時に海外メディアからは忘れ去られていく。国共内戦に敗れた国民党が台
⒄　台湾の Okayama に対する空襲に関しては，さしあたりニューヨーク ･ タイムズの次
の２つの記事を参照のこと。
　“Okayama Flames Tower 4 Miles,” October 15, 1944.
























るニューヨーク ･ タイムズのアメリカ全国版（Arts & Leisure 編）で，直島
の位置を示す地図に Osaka, Kyoto とならんで都市名としての Okayama が
出てくるという例がある(20)。また，記事のなかに登場する人物の出身地とし
て岡山県が言及されたり，取り上げられた学術論文の共同執筆者に岡山大学
⒅　“Away from Urban Chaos, a Bygone Era : A Rustic Retreat into Ancient Japan,” 
August 23, 2002.
⒆　“On First Anniversary of Tsunami : Looking Back Trough a Canny Lens,” March 5, 
2012. 岡山県は，記事によって単に Okayama と言及される場合もあれば，Okayama 
Prefecture と表記される場合もある。この記事の場合は前者であり，注18の場合は後者
である。ただし，本稿では，いずれの場合も「岡山県」と訳す。





























































　“97% on Japanｾs Rayon Silk : Heavy Six Monthsｾ Profits are Reported by Several 































　Bache Again Sites Big Field in Japan : Back from Survey, Stresses Need of 




　“Japanese Fabrics to be Diversified: With Exports Off 25% in ｾ52, Mills Will Curtail 



























　“Brokers ‘Corner’ No.２ Broadway : Financial Houses are Most Numerous Tenants 
of New office Building,” September 12, 1959.
　倉敷レーヨンは1970年にクラレに社名を変更しているが，その変更以後今日に至るま
で，同社はニューヨーク ･ タイムズに登場していない。
　“Japan to Review Trade with China,” August 11, 1963, “Red China Buying Japan 
Textile Unit Capacity in 20-Million,” August 20, 1963, “Japan Mill Sale has Wider 






























　“Tokyo Steel Export Outlook Dim,” May 13, 1967.





























この記事では，前日の記事に付された地図上で Kii Channel と正しく表記さ
　“China is Looking to Japan for Industrial Know-How : Relays of Specialists Explore 
Tokyoｾs Technology to Implement Pekingｾs Fourth 5-Year Economic Plan,” 
November 13, 1972.






























　“Oil Leak Spreads over Sea in Japan, Harming Fisheries,” December 26, 1974.


































の340マイル西」という注を付している。“A Taiwan Traveler Everyone is Watching,” 




























































































































































































































































　“Enthusiastic Japanese Welcome Philadelphians,” May 22, 1978.
　“The Quiet Heart of Kurashiki : An Industrial City a few Hours from Tokyo 


































































































































































































































































































































































　それから彼女は玩具館（Nippon Kyoudo Gangukan, Rural Toy Museum）
を訪れ，そこで展示されている人形や古いゲーム，凧といった玩具が，日常
生活レベルの文物に内在する魅力を余すところなく伝えていると述べる。そ





























































　Richard K. Beardsley, John W. Hall, and Robert E. Ward, Village Japan, Chicago, 





























































































　“Away from Urban Chaos : A Rustic Retreat into Ancient Japan,” August 23, 
2002.
　“A New Sort of Sustenance from Rice : In Bid to Attract Tourists, Village Turns 
Paddies into living Pieces of Art,” International Herald Tribune, July 26, 2010.
ニューヨーク･タイムズが伝えてきた倉敷
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ヨーク ･ タイムズの記事を紹介することによって，倉敷が，そしてどこであ
れ地域一般が，自他との対話による物語を豊に作り上げていく１つのきっか
けになれば幸いである。 ＜完＞
岡　法（63―１)
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